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“Satu detik kedepan adalah rahasia 
ilahi, maka manfaatkanlah waktu 
yang kita miliki, untuk menebar 






“ya tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan 
kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa 
neraka” 
 












Skripsi ini aku persembahkan bagi 
 
orang-orang yang aku sayangi dan aku cintai, merekalah yang 
selalu menginspirasi dan tak pernah lepas untuk memberikan doa-
doa terbaiknya yaitu Mamah dan Bapak, suamiku, juga adikku, 
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